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mindkét helyen egyformán tart. 
Egyetlen biztos pont itt is, ott is 
a parasztság, amely a Balkánon 
úgy agazdasági, mint a politikai 
törekvéseknek az alanya. Jóllehet, 
hogy a szerbiai nacionalista fron-
tot katonák, tisztek irányítják és a 
boszniai internacionalista szervez-
kedéseket intellektuelek, a tisztu-
lás mégis csak a parasztságnak 
hozhatja meg a békésebb holna-
pot. A legádázabb ellenségeskedés 
és harc közepette is ez az egyet-
len pont, amelyben mind a négy 
front egymásratalál. És közülök 
az ú j balkáni parasztállam való-
ságos formáját az alkotja meg, aki 
ma legközelebb áll a parasztság-
hoz. 
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Eckhardt Sándor: Az ismeret-
len Balassi Bálint. Budapest, 1943. 
A Magyar Szemle Társaság ki-
adása. (313 1.) 
Csak nem régen jelent meg 
Eckhardt Sándor kitűnő, ú j szem-
pontokat felvető tudományos és 
mégis élvezetes tanulmánya Ba-
lassi Bálintról a Magyar írók so-
rozatában, és máris egy újabb 
tiszteletet keltő Balassi-tanul-
mánnyal lepte meg, vagy inkább 
ajándékozta meg a magyar kriti-
ka i irodalmat. Különös, hogy Ba-
lassi Bálint, ez a messzi századok 
legendás katona-költője, a késő 
magyar renaissance hányatott éle-
tű, roppant végletek között vívó-
dó alakja, aki immáron csaknem 
egy évszázada a magyar irodalom-
történet egyik legnagyobb prob-
lémája, egyéniségével és költésze-
tével még mindig újabb meglepe-
téseket szolgáltat a magyar iro-
dalomnak. És ezúttal Balassi Bá-
lint életének még ismeretlen ada-
tait biztosán rejtegető mult mes-
teri kézre akadt, melynek áldoza-
tos, roppant, de biztos és céltuda-
tos munkája nyomán egy újabb 
Balassi Bálint lép elénk a Tinódi 
Lantos Sebestyének és a Balassi 
Menyhértek löporfüstös, ádázko-
dó korából. Amikor e művet la-
pozgatjuk, lehetetlen csak az ob-
jektív kritika álláspontján marad-
ni és az ú j adatok tömkelegének, 
„sűrűjének" mesteri rendezése 
láttán az elragadtatás hangján nem 
szólani. Dehát mi is az az új, mit 
e mű jelent és k i az az „isme-
retlen Balassi Bálint?" A magyar 
irodalomtörténetnek Balassi élet-
rajzi vonatkozásában egyik legér-
dekesebb kérdése volt, hogy a Jú-
lia, illetve Coelia-daloknak csak-
ugyan Losonczy Anna volt-e az 
ihletőjük? Mi köze van az egye-
dülálló szerelmi lírának a virág-
énekekhez? S ha nyugateurópai 
vonatkozásai vannak, mi módon 
futott-ezekhez Balassi? Eckhardt 
Sándor egy " régebbi tanulmá-
nyában (Balassi Bálint irodalmi 
mintái BP. 1913.) kimutatja Balas-
si szerelmi lírájában jelentkező 
nyugateurópai hatást, Schulek Ti-
bor a költő nürnbergi 1565-iki 
tartózkodására, valamint humanis-
ta műveltségének főforrására mu-
tat rá a Volaterranus-kötetben, 
Dézsi Lajos Balassi -életrajza, Zá-
konyi Mihály, Alszeghy Zsolt, 
Waldapfel József, Takáts Sándor, 
Zsolnai Béla tanulmányai szolgál-
tatnak újabb és újabb adatokat, 
134 délvidéki szemle 
valamint színt a költő életéhez és 
költészetéhez, végre aztán megje-
lenik Eckhardt Sándornak már 
előbb említett Balassi tanulmánya, 
mely a tudós éles szemével és a 
kitűnő esztéta szerető gondossá-
gával és hozzáértésével megszűri 
és rendezi az eddigi eredményeket, 
sőt újakat is nyújt, választ adva 
a fentebbi kérdésekre, az Ismeret-
len Balassiban pedig véglegesen 
megoldja a Coelia-titkot, fényt de-
rít Balassi eddigi homályos élet-
rajzi adataira. A szerző e művé-
ben az olvasó „Balassi Bálintnak 
nem teljes és minden részletre ki-
terjedő életrajzát kapja, hanem 
egyes egyedül annak az anyagnak 
közlését és történeti összefüggés-
ben való összeállítását, ami eddig 
ismeretlen Volt". És ennek az is-
meretlen. anyagnak bősége szem-
kápráztatóan gazdag. 
Nincs többé kétség Balassi Bá-
lint születési évszáma felől. A Ba-
lassa András bibliájába való be-
jegyzést a szerző a Nemzeti Mú-
zeum levéltárában talált Balassi 
János önvédelmi írásával is meg-
erősíti, melyben fiát 16 évesnek 
mondja. így nem fogad1 latc el a 
gyulai katonai őrségj egy zéknek 
1562-ből és 1564-ből való adata, 
mely szerint Bálint a hadakozást 
Gyula várában kezdte volna, mert 
hiszen Balassi „az első összeírás 
idején még nyolc éves sem volt." 
De a szerző megcáfolja azt is, 
hogy Balassi Bálintnak két báty-
ja lett volna, ugyanis az életrajz-
írók a Szklabonyai Balassákat 
vélték gyarmati Balassa János 
fiainak. Balassi Bálint jellemére 
új fényt derít egyik jobbágya vé-
delmében Ernő főherceghez írt Ie-
vele, melyet az igazi humanizmus 
szellője leng át. A szerző megál-
lapítja a költő „eszményképeinek" 
kilétét is. Losonczy Annának, az 
egri Múzsának jellemét is újabb 
adatokkal világítja meg. Balassa 
•tragikus házasságának történetét 
a levelek és vallomások adatainak 
tükrében mostmár egész tisztán 
látjuk. A szerző megoldja a Zsó-
fia-rejtélyt is. De az új adatok tö-
megében kétségtelen a legérdeke-
sebb a Coelia-dalok eddig isme-
retlen múzsájának megállapítása, 
ki Wesselényi Ferencné, Szarkán-
dy Anna volt. 
A szerző kimutatja a költő édes-
apjának, a nagystílű, európai lá-
tókörű férfiúnak olasz kapcsola-
tait is, így aztán teljesen megvi-
lágosodik előttünk hogyan lehetett 
a fiú az olasz kultúra részese. „A 
vér és arany d r ámá j ában . . . " a 
költő „korának tanúi szólaltak meg 
ebben a könyvben saját szavukkal; 
olyanok, akiket eddig alig ismer-
tünk: apja, húgai, katonatársai, 
ellenségei és a szép asszonyok, 
akiket eddig csak a költő egyol-
dalú monologjaiból ismerhettünk." 
A végletek költője és a végletek 
kora megrázó egységben áll előt-
tünk; amilyen a kor, olyan a gyer-
meke: nagyszerű és leverő, önfel-
áldozó és önző a végletekig. A 
kultúra és az ösztönök küzdelmé-
nek pompás rajza ez a mű. A fran-
ciásan világos és egyszerű stílus-
ból élesen rajzolódik elénk egy-
egy arckép, mely mögött a civódó, 
önerejét emésztő magyarság tra-
gikus sorsa sötétlik. 
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